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Аннотация. В работе с позиции современной педагогической и психологической науки 
рассматривается проблема развития дивергентного мышления у детей с разными видами 
одаренности. Практическое значение результатов заключается в разработке рекомендаций 
по развитию дивергентного мышления у учащихся начальной школы. 
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Abstract. In the work from the position of modern pedagogical and psychological science the problem 
of development of divergent thinking of children with different types of giftedness is considered. The 
practical value of the results is to develop recommendations for the development of divergent thinking 
in primary school students. 
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 Развитие дивергентного (творческого) мышления младших школьников в 
современных условиях, является актуальной проблемой российской и зарубежной 
системы образования [1]. Цифровое общество в XXI веке требует от человека наличие 
качеств, которые помогали бы быстро, нестандартно и эффективно решать проблемы, 
стоящие перед социумом в новом тысячелетии. В связи с этим, современная система 
российского образования большое внимание уделяет работе с одаренными детьми, 
которая направлена на саморазвитие и личностный рост маленького человека. Поэтому 
на государственном уровне был принят ряд документов, которые законодательно 
поддерживают данное направление работы. Прежде всего -  это «Концепция 
модернизации Российского образования», в которой делается акцент на развитие 
творческих способностей учащихся и индивидуализацию их образования с учетом 
интересов и склонностей к той или иной творческой деятельности. А также смешение 
модели «образование – преподавание» и замещение ее моделью «образование – 
взаимодействие». В связи с изменившейся стратегией в системе российского 
образования, необходимо пересматривать и подходы к обучению детей в 
образовательных учреждениях,  и проводить работу по выявлению творческих, 
нестандартно мыслящих учащихся,  и работать по развитию дивергентного мышления. 
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Данная деятельность педагога наиболее эффективна и продуктивна при условии 
раннего выявления одаренных детей. 
 Целью нашего исследования явилось выявление психолого- педагогических 
особенностей развития дивергентного мышления у учащихся начальной школы с 
разными видами одаренности, теоретическое обоснование и разработка программы для 
развития творческих способностей младших школьников. 
 Задачи исследования: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме, на 
основании которого выявить теоретические и экспериментальные подходы к проблеме 
дивергентного мышления в зарубежной и отечественной психологии. 
2. Охарактеризовать возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 
3. Проанализировать особенности развития творческих способностей в младшем 
школьном возрасте. 
4. Рассмотреть арт- педагогику как метод развития творческих способностей. 
5. Провести экспериментальное исследование уровня развития дивергентного 
мышления в младшем школьном возрасте. 
6. Разработать программу, направленную на развитие творческих способностей 
учащихся начальной школы. 
 Объектом  исследования стало дивергентное мышление младших школьников. 
 Предметом  исследования – психолого - педагогические особенности развития 
дивергентного мышления младших школьников. 
 Гипотеза исследования заключалась в предположение о низком уровне  развития 
дивергентного мышления у современных учеников начальной школы из-за того, что 
система обучения  направлена на развитие и формирование конвергентного мышления.  
 В процессе  исследования нами были использованы следующие методы:  
теоретический анализ, тестирование, наблюдение, методы математической статистики 
для обработки и анализа полученных результатов. 
 Для выявления уровня сформированности дивергентного мышления нами были 
проведены следующие методики: методика Вартега «Круги», диагностика вербальной и 
невербальной креативности (Дж.Гилфорд и П.Торренс в модификации Е.Туник), 
методика «Классификация»,  Тест «Незавершенные фигуры» из невербальной батереи 
П.Торренса,  опросник креативности Дж.Рензулли. 
 Экспериментальная база исследования – МБОУ СОШ № 30 г. Воронежа. Объем 
выборки—30 учащихся начальной школы. Все они обучаются в 3 классе, из них  
девочек – 14, мальчиков – 16. В ходе проводимого исследования ученикам третьего 
класса было предложено проявить свои способности и выразить их творческой форме. 
Так они должны были дорисовать незаконченные фигуры и придумать им название; 
предложить совершенно новые способы использования и применения определенных 
(достаточно традиционных) предметов; придумать и творчески домыслить те или иные 
последствия  определенной гипотетической ситуации. Кроме того давалось задание – 
привести максимальное количество определений для общеупотребительных и часто 
используемых слов и составить с ними предложения по определенным параметрам.  
 В результате исследования нами были выявлено, что 47% учеников обладают 
дивергентным мышлением, которые способствуют развитию одаренности в 
практической и коммуникативной деятельности. При этом менее 13% учащихся 
показали наличие дивергентного мышления  в познавательной, художественно-
эстетической и духовно-ценностной деятельности. Связано это с рядом специфических 
особенностей и прежде всего со средой микрорайона, где проживают учащиеся, с 
особенностями социального положения семей, воспитывающих младших школьников и 
рядом других причин. 
 В качестве рекомендаций мы предлагаем  педагогам в ходе урочной и 
внеурочной деятельности развивать дивергентное мышление, связанное с 
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формированием способностей в познавательной, художественно-эстетической и 
духовно-ценностной деятельности. Для успешного развития дивергентного мышления 
необходимо, чтобы педагоги, совместно с родителями понимали важность и 
значимость данного вида мышления и способствовали его формированию. Большую 
роль в этом процессе играют  методы арт-педагогические технологии (рисование, 
лепка, аппликация и др.) в т.ч. посещение театров, музеев, выставок [2]. Данные 
технологии  не только формируют эстетический вкус, но и непосредственным образом 
влияют на  развитие способностей,  которые лежат в основе  дивергентного мышления, 
что в совокупности способствует становлению одаренной личности. Кроме того 
педагоги должны проводить работу по формированию творческого детского 
коллектива, в котором с уважением относятся к каждому его члену и ценят творческий 
личный потенциал всех учеников. Педагоги должны обладать определенными 
знаниями и умениями, которые необходимы при работе с творческими личностями, они 
должны уметь проводить работу по выявлению данной группы детей, развивать 
творческое начало как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
 Большое значение в процессе становления личности ребенка, в том числе и 
личности творческой, играет семья. К сожалению, не всегда в полной мере 
современные родители понимают важность и значение семейного воспитания. В ходе 
исследования по развитию дивергентного мышления у детей младшего школьного 
возраста, опираясь на имеющиеся научные исследования (Б.Г.Ананьева, 
Л.Б.Ермолаева-Томилина,  А.И.Савенкова и др) мы подготовили некоторые 
рекомендации, которые должны помочь родителям в процессе воспитания  у детей 
творческого потенциала. Прежде всего, родители должны: 
1.  Способствовать формированию широкого круга общения у младших 
школьников, постоянно его расширять, содействовать тому, чтобы ребенок общался 
как со сверстниками, так и со старшими, в том числе со взрослыми людьми, 
обладающими теми или иные творческими качествами. 
2. Знакомить  с произведениями культуры и искусства. Читать художественную 
литературу,  посещать музеи и выставки, путешествовать (как реально, так и 
виртуально). 
3. Формировать у ребенка желание и создавать условия для выражения 
собственных эмоций и мыслей. 
4. Приучать с раннего детства к самостоятельности и трудовой активности. 
5. Посещение кружков и секций, школ искусств, где происходит знакомство и 
приобщение к процессу творчества. 
6. Положительно относится к результатам детского творчества и всячески его 
поддерживать и направлять в нужное русло. 
 В ходе проведенного исследования полученные данные показали, что дети 
младшего школьного возраста обладают высоким уровнем развития творческого 
мышления. В связи с тем, что воспитание и развитие творческой личности тесным 
образом связано с основными задачами современного общества, необходимо 
консолидировать усилия образовательных учреждений, педагогов,  родителей, 
государства в процессе формирования и становления творческого потенциала 
учащихся.  
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